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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PG. PAUD 
: Genap 2020/2021 
 











Jadwal Kuliah : R.---- Kamis 13:00-15:30 




NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
11/03 18/03 25/03 01/04 08/4 15/04 22/04 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07   
1 1701035009 HANA HANIFAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
2 1801035001 DIAH SEKAR AYU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 
  
3 1801035004 ALMIRA ATIFAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
4 1801035007 LAILIYA RAHMAH R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 
  
5 1801035009 NABILA ADINDA PERMATASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
6 1801035013 NURANI FAUZIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
7 1801035016 BADRINA ALFIE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
8 1801035018 DYAH NURSINTA KHAYUNDARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
9 1801035020 FANI FAJRIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
10 1801035024 MOZZA NABILLA RAHMADIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 
  
11 1801035025 DINI NADIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 
  
12 1801035026 IRFANIA RUSYDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 
  
13 1801035029 SARAH NABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 1801035034 VIDYA DINA ALFIYANA √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ - 
  
15 1801035037 FITRIA MILLATI DEWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
16 1801035041 E. KHOERUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 
  
17 1801035043 NOPERELIA PUJIANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - 
  
18 1801035046 ULFA FADHLIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
19 1801035048 KHUSNUL KHOTIMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 
  
20 1801035049 SYARAH DATUL HAFIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 
  
21 1801035050 S. NADIA MAR-ATUN AZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PG. PAUD 
: Genap 2020/2021 
 











Jadwal Kuliah : R.---- Kamis 13:00-15:30 




NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
11/03 18/03 25/03 01/04 08/4 15/04 22/04 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 . . . . . . . . 
22 1801035054 RAHAYU HAMIDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
23 1801035055 OFRIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 
  





Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 21 19. 15 21 . . . . . . . . 
Dosen, 
 
                                    
 




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PG. PAUD 




Jadwal Kuliah : R.---- Kamis 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
11 Mar 2021 
Kebenaran Ilmiah: Metode Kebenaran Ilmiah, Hakikat 





18 Mar 2021 






25 Mar 2021 
Desain Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 
Pengembangan: Proses Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 
, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan Penelitian dan 
Pengembangan (Research and Development): 





1 Apr 2021 
Desain Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 
Pengembangan: Proses Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 
, Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Pene;itian Publikasi 










- Analisis Teori, 
- Deskrepsi Teori, 
- Hipotesis, 
- Variabel, dan 





15 Apr 2021 
Penelitian Publikasi Ilmiah dan Penelitian dan 
Pengembangan (Research and Development). 
Populasi Penelitian dan Samping: Populasi dan 






22 Apr 2021 
Intrumen Penelitian (kuesioner): Penggunaan 
Kuesioner, Jenis dan Isi Peertanyaan, Susunan 
Pertanyaan, dan Instruksi Pengisian (Untuk penelitian 





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PG. PAUD 




Jadwal Kuliah : R.---- Kamis 13:00-15:30














KET. KELAS DOSEN 
8 Kamis 
29 Apr 2021 




27 Mei 2021 




3 Jun 2021 
 




10 Jun 2021 




17 Jun 2021 




24 Jun 2021 




1 Jul 2021 




8 Jul 2021 






1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 




ACEP KUSDIWELIRAWAN, Dr., M.MSI. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PG. PAUD 




Jadwal Kuliah : R.---- Rabu   13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
16 
     
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PG. PAUD 
: Genap 2020/2021 
: Metod.Kualitatif & Kuantitatif 
: 6B 




NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.AKTIF 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1701035009 HANA HANIFAH 80 85 75 75 77.50 B 
2 1801035001 DIAH SEKAR AYU 80 0 80 80 64.00 C 
3 1801035004 ALMIRA ATIFAH 80 85 75 75 77.50 B 
4 1801035007 LAILIYA RAHMAH R 90 80 80 80 81.00 A 
5 1801035009 NABILA ADINDA PERMATASARI 90 80 80 80 81.00 A 
6 1801035013 NURANI FAUZIYAH 90 80 80 80 81.00 A 
7 1801035016 BADRINA ALFIE 90 40 0 0 17.00 E 
8 1801035018 DYAH NURSINTA KHAYUNDARI 80 80 75 75 76.50 B 
9 1801035020 FANI FAJRIAH 90 80 80 80 81.00 A 
10 1801035024 MOZZA NABILLA RAHMADIA 90 85 80 80 82.00 A 
11 1801035025 DINI NADIYAH 90 85 80 80 82.00 A 
12 1801035026 IRFANIA RUSYDA 90 85 80 80 82.00 A 
13 1801035029 SARAH NABILA 90 85 80 80 82.00 A 
14 1801035034 VIDYA DINA ALFIYANA 90 85 75 75 78.50 B 
15 1801035037 FITRIA MILLATI DEWI 90 85 80 80 82.00 A 
16 1801035041 E. KHOERUNNISA 90 85 80 80 82.00 A 
17 1801035043 NOPERELIA PUJIANDA 90 40 0 0 17.00 E 
18 1801035046 ULFA FADHLIAH 80 40 0 0 16.00 E 
19 1801035048 KHUSNUL KHOTIMAH 90 85 75 75 78.50 B 
20 1801035049 SYARAH DATUL HAFIZAH 85 85 75 80 80.00 A 
21 1801035050 S. NADIA MAR-ATUN AZIZAH 90 85 75 75 78.50 B 
22 1801035054 RAHAYU HAMIDAH 90 80 75 75 77.50 B 
23 1801035055 OFRIYANI 90 80 80 80 81.00 A 




                                                                                                
ACEP KUSDIWELIRAWAN, Dr., M 
